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Forarbejder til et dansk Landbrugsatlas.
Af Aa. H. K a m p p .
I m in Anmeldelse af » Jo rdb ruksa tlas  over Sverige« 
(T idsskrift for Landøkonom i, Hæfte 6 , 1937) slog jeg til 
Lyd for U darbejdelsen af et til dette svarende dansk 
V æ rk, som vilde øge In teressen  for og dermed K endska­
bet til og F orstaaelsen  af det danske L andbrugs Relation 
til dets fysisk-geografiske Forudsæ tninger.
E t i D etaljer udarbejdet F o rs lag  til et dansk land­
brugsgeografisk  A tlas h a r  for et P a r  A ar siden været 
forelagt paa rette Sted uden endnu at kunne finde den 
fornødne In teresse  fra  alle Sider.
Teksten, som efter P lanen  skulde udarbejdes af Spe­
c ialister paa de forskellige O m raader, kan  natu rligv is 
ikke skrives, før K ortene er tegnet, og dette vil næppe 
ske, før den økonom iske B asis er b rag t til Veje. T il fo r­
skellige andre Form aal er dog e n k e l t e  af K ortene teg­
net; for a t bringe disse til alle landbrugsgeografisk  in te r­
esserede D anskeres K undskab og for at vise, i hvor høj 
G rad de forskellige A fgrøder er afhængige af geografiske 
F ak to re r selv i et saa  lille og geografisk forholdsvis ens­
arte t Om raade som D anm ark, trykkes de her med g a n ­
s k e  f a a K om m entarer.
A realkortene er, med U ndtagelse af Fig. 11, udarbe j­
det efter den absolutte Prikm etode, men P rikkerne  er af 
p rak tiske  G runde ikke area ltro  (se »E rhvervsfrugtav le­
ren« 9, 1937, og T idsskr. f. Landøkonom i 7, 1937, Side 
434).
De forskellige Signaturbetegnelser til Jo rdbundskorte t 
vil sikkert fo rstaas af de fleste; iøvrigt henvises til »Geo­
g rafisk  G rundbog« (G yldendals F o rlag ), hvori der des­
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Fig. 1. Jordhundskort.
(Tegnet af Keld Milthers, efter G. H. Bornebusch og K. Milthers: 
Jordbundskort over Danmark.)
De væsentligste F ak to rer, der v irker bestemmende for 
Nedbørens S tørrelse i D anm ark  (F ig . 2), er Om raadets 
Hojde over Havet, dets Eksposition  for Vestenvinden og
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Fig. 2. Aarets Middelnedbør. Tallene angiver Nedbørens Størrelse i mm.
A fstanden fra  det aabne Hav. I Overensstemmelse hermed 
h a r  Indlandet, isæ r det vestlige Indland, den største  Ned­
bør. Kom bineret Højde- og N edbørskort over de enkelte 
M aaneder findes i »D anm arks Klima«, K øbenhavn 1933.
M iddeltem peraturen for hele A aret er uden Betydning 
for L andbrug, H avebrug og F rug tav l; det er koldeste og
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Fig. 3. Middeltemperaturen for Februar, der de fleste Steder i Landet 
er Aarets koldeste Maaned.
navnlig  varm este M aaneds M iddeltem peratur, der i Hoved­
træ k  bestemmer, hvilke P lan te r der kan  vokse, men n a tu r­
ligvis sp iller T em peraturen  gennem en P lan tes hele 
V æ kstperiode en Rolle for den paagældende P lante, lige­
ledes D atoen for sidste N attefrost om F o raa re t og første 
om E fte raare t o. s. v. A aret rund t er T em peraturen  højere
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ved K ysten end i Indlandet paa G rund af H øjdeforhol­
dene (F ig. 3 og 4).
Jeg  h a r  om arbejdet disse 3 K lim akort efter »D anm arks 
Klima«, hvori m an vil finde K ort over M iddeltem peratu­
ren  for sam tlige A arets M aaneder.
P a a  Kortene over K ornsorterne og K arto fler betyder
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Fig. 5. De Arealer i Danmark (i Tusind ha) der dyrkedes med de for­
skellige Kornsorter 1907—38. Tallene for 1938 fra Tldsskr. f. Landøk., 
Hæfte 7, 1939. 1 Havre, 2 Rug, 3 Byg, 4 Blandsæd, 5 Hvede. Til 1919: 
uden Sønderjylland: fra 1920: med Sønderjylland.
hver P r ik  275 ha  =  500 T dr. Ld., paa Sukkerroekortene 
100 ha, H ør 1 ha.
Hvede og Byg blev dyrket her i Landet allerede i Sten­
alderen, H avre (og H irse) indførtes i B roncealderen, 
Rugen først i Jernalderen  ligesom H ør (og Æ rte r) . (H er­
oin udførligere i G. H att: L andbrug  i D anm arks Oldtid). 
K artoflen kom forste G ang her til Landet i første H alv­
del af det 18. A arhundrede og Sukkerroer om kring 1870.
T rods T ilbagegang i vort A arhundrede (F ig. 5) var 
H avre indtil 1938 den K ornsort, der dækkede det største 
A real i D anm ark  og er i det hele taget en vigtig Afgrøde 
i det regnfulde, somm erkølige Nordvosteuropa, fordi den 
kan  taale mere Regn i M odningstiden end andre K ornso r­
ter; til Gengæld trives den bedst i et Havklim a, da den h a r 
en lang Voksetid. Med H ensyn til Jo rdbund  er H avren 
den m indst fordringsfulde; den h a r derfor sin  H ovedud­
bredelse i Landets fugtige, m agre Egne (sam menlign
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Fig. (5. Havrens Udbredelse 1937.
H avrekortet med Jordbunds- og N edborskortet). D an­
m ark  or stadig  næsten selvforsynende med Havre.
Som Følge af G rundforbedringer, Kalk- og G ødnings­
tilførsel dy rker vi efterhaanden Byg paa et lidt stø rre  
A real end Havre, og K æ rneudbyttets Vægt er fra  1928 
s tø rre  end for H avre (undtagen 1932—34). O m kring A ar- 
liundredskiftet var Byggen kun vor tredjevigtigste K orn- s
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sort, nu  a ltsaa  tlen vigtigste. Den kan  vokse i Lande med 
kort Regntid, da det er den af vore K ornsorter, der bedst 
taa ler T ørke (cfr. N edbørskortet), og paa  G rund af den 
korto Voksetid kan  den trives nordligst.
B landsæd (F ig. 8) dyrkes mest paa let Jo rd  (jæ vnfør 
Jo rdbundskorte t), fordi H avre alene vilde give daarlig t 
Udbytte i et to rt A ar, Byg i et fugtigt.
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Fig. 8. Blandsæd 1937.
Rug (F ig. 9) er en udpræ get europæ isk K ornsort. Den 
kan  vokse paa m ager Jo rd  og k an  nøjes med m indre F u g ­
tighed end do andre K ornsorter. Den taa ler ikke stæ rk  
Fugtighed i Jo rden  og dyrkes navnlig  i sandede Om raa- 
der, i store T ræ k  i samme Egne som Blandsæden, men 
nu  i langt ringere Mængde. D anm arks R ugareal er halve­
ret i de sidste 50 A ar, skønt der nu  bruges mere R ug end
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før. Vi indfører om trent Halvdelen af den Rug, der b ru ­
ges, og D anm ark  er V erdens vigtigste Rugim portland.
1907 v a r R ugarealet det næ ststørste  K ornareal, om­
tren t 7 Gango saa  sto rt som H vedearcalet; nu  er de om­
tren t lige store, idet Rugen lia r m aattet afgive Jo rd  til 
Byg og Hvede.
Hvede (F ig. 10) er en langt mere fordringsfuld , ud-
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Fig. 10. Hvede 1937.
præget »G ræssteppeplante«; den h a r  en kort Vokse­
periode, men kræ ver god Jo rd , V arm e og Regn i V æ kst­
tiden og helst tørt og varm t V ejr i M odningstiden. I D an­
m ark  er Hveden meget næ r ved sin klim atiske N ord­
græ nse, idet Som m ertem peraturen i Vest- og N ordjylland 
(F ig . 4) er ved at være for lav til, at D yrkningen  kan 
lønne sig. I Løbet af 20 A ar er vort H vedeareal dog for-
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Fig. 11. Hvede i pCt. af Landbrugsarealet i 1907. (E jnar  L. Schmidt.)
doblet, væsentligst paa Bekostning af Rugen, paa G rund 
af den frem adskridende K ultivering  af Jorden  og T ilførsel 
af nye N æ ringsstoffer. Endnu om kring A arhundredskiftet 
(F ig. 11) holdt Hveden sig væsentligst til det fede, kalk- 
rige M oræneler paa de sydlige Øer; nu  dyrkes den overalt,
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hvor der er frug tbar L erjo rd . F ra  1928 er Hvedeudbyttet 
s tø rre  end Rugudbyttet, skønt R ugarealet endnu er lidt 
s tø rre  end Hvedearealet.
B ortset fra  Rugen, som vi fortrinsv is dyrker paa den 
daarlige  Jo rd , e r D anm arks H ektarudbytte  af K orn i A l­
m indeligbed stø rre  end næsten alle andre Landes. F o r 
Hvedens Vedkommende er det bl. a. en Følge af, at den
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Fig. 13. Sukkerroer,  dyrket til Foderbrug alene. 1937.
dyrkes paa den bedste Jo rd , og at Foderlivedesorterne, 
som dyrkes under vore Klim aforhold, i Almindelighed 
giver stø rre  Udbytte end det mere æggehvideholdige B rød­
korn.
Sukkerroer til industrie lt B rug  dyrkes paa god, kalk- 
holdig L erjo rd , paa Steder, hvor F rag ten  til Fab rikkerne  
ikke er for dyr. P a a  den anden Side skal de jo dyrkes i
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Rotation med andre A fgrøder, hvilket begræ nser A rea le r­
ne i Fab rikkens Nærhed; derved begræ nses den enkelte 
F ab rik s  Størrelse.
D anm ark  er selvforsynende med Sukker, men T ro p er­
nes og Subtropernes S ukkerrø r giver 2—5 Gange saa 
sto rt Udbytte pr. ha  som S ukkerroer; R oesukkerproduk­
tionen betaler sig derfor ingen Steder uden Beskyttelse.
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T il F oderb rug  alene (F ig. 13) kan  S ukkerroer dyrkes 
overalt i D anm ark. Sukkerroens N ordgræ nse g aar a ltsaa  
ikke, som det ofte paastaas, gennem D anm ark, men P la n ­
ten vokser bedst, og Sukkerindholdet bliver stø rst (alt 
andet lige) i liøj Som mervarm e og ikke altfor sto r Nedbor, 
passende fordelt paa A aret.
K artoffeldyrkningen (F ig. 14) finder navnlig  Sted i 
sandede Egne men paavirkes ogsaa af A fsæ tningsforhol-
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Fig. 16. Erhvervsfrugtavlen 1929. Enhed: Se foroven til højre. 
(Naturforskermødet i Helsingfors 1936.)
dene. I Jy lland  koncentrerer den sig  derfor navnlig  om 
Hedesletterne og de sandede Dele af Him m erland, hvor 
Spritfabrikkerne i A alborg og H obro ogsaa h a r  en vis 
B etydning fo r den store Avl.
H ørkorte t (F ig. 15) er allerede forældet, idet der nu
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dyrkes over 500 ha mod ca. 140 i 1934. Men et Koi’t fra  
1937 eller 1938 vilde iøvrigt være lige saa  »ugeografisk« 
som dette i den F orstand , at det ikke er geografiske F a k ­
torer, der bestemmer D yrkningsom raaderne. (Se T idsskr. 
for Landøkonom i, 7, 1937.)
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Fig. 18. F rug ttræ er 1912. (Tidsskr. f. Landøk. 1938, Hæfte 3.)
I »Erhvervsfrugtavleren« Nr. 11, 1936, og Nr. 9, 1937, 
h a r  jeg søgt at gore Kede for do geografiske F ak to rer, 
der h a r  paavirket Beliggenheden af D anm arks E rhvervs­
frug tav lsarea ler 1929: af fysisk -geografiske . F ak to re r 
er navnlig  V indforholdene af væsentlig Betydning; Vin-
42*
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Kig. 19. F r u g t t r æ e r  i E rh v e rv s f ru g ta v le n  1935. (T id s sk r .  f. L an d ø k . 1938.
Hæfte 3.)
dens V irkn ing  kan  dog tildels ophæves ved F rem skaf­
felse af kunstig t Læ, omend dette er en fordyrende F a k ­
tor. F o r  den kommercielle P roduk tion  h a r T ran sp o rt­
m ulighederne en vis Betydning, der tildels kom penseres
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Fig. 20. Æ bletræ er i dansk Erhvervsfrugtavl 1935. (Tidsskr. f. Landøk.
1938, Hæfte 3.)
af Jordvæ rdiforholdene. Man bem æ rker den stæ rke Stig­
n ing  for hele L andet 1929—35, som viser, at E rhvervs­
frugtavlen først nu  er under Udvikling. D erfor gælder 
samme B etrag tn ing  som frem holdt under Omtalen af Hor-
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kortet: U dbredelsen i Øjeblikket er kun  i ringe G rad geo­
grafisk  betinget. Da m an ikke kan forsøge med F rug tav l 
et enkelt A ar og derefter opgive det, sp iller T raditionen 
en endnu s tø rre  Koile lier end overfor de fleste andre 
K ultu rp lan ter. Men selvom D anm arks erhvervsm æ ssige 
F rug tav l indtager saa  sm aa A realer, at den kan rummes 
paa Am ager, vil vel ogsaa den en G ang liave fundet do 
O m raader, hvor den betaler sig  bedst.
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Ved at sam m enligne de tre  F ru g tk o rt fra  1935 ser man, 
at det er F rug ttræ erne , der er dom inerende i den samlede 
E rhvervsfrugtav l, at Æ bletræ et saa  udpræ get or vort vig­
tigste E rhvervsfrug ttræ , og at U dbredelsen af de tre  K ate­
gorier i det væsentlige er ens, i langt hø jere  G rad end 1912.
Som indledningsvis nævnt skulde disse faa, spredte og 
paa en vis Maade tilfæ ldige Eksem pler blot tjene til at 
vise Betydningen af landbrugsgeografiske K ort og af en 
Sam m enligning mellem disse og fysisk-geografiske Kort. 
K ortene er det vigtigste ved denne lille A rtikel, Teksten 
meddeler kun  i H ovedtræ k lidt af det, der kan  læses af 
saadanne K ort; den interesserede Iag ttager vil ved et 
om hyggeligt Studium  kunne læse en Mængde andre F ak ta  
paa hvert af Kortene. De viser en Sam hørighed mellem 
fysisk-geografiske F ak to re r og de enkelte A fgrøders 
geografiske Udbredelse i D anm ark, som selv et nok saa 
detailleret T alm ateria le  ikke siger ret meget om. Jo  mere 
detailleret S tatistik  m an har, des m ere uoverskuelig  bliver 
den; anderledes med K ort: selvom de er haseret paa de 
m indst m ulige sta tistiske Enheder +  et indgaaende L okal­
kendskab, behøver de ikke derfor at blive m indre over­
skuelige; de bliver blot m ere rigtige.
Det er mit H aab, at denne lille »Prøvesam ling« af K ort 
vil give L æ serne Appetit paa mere, og at Kortene maa 
m edvirke til, at T rangen  til et dansk L andbrugsatlas  en 
G ang med Tiden m aa blive saa  stæ rk, at T anken  kan 
realiseres.
